Yasak edilen Racine by unknown
*Matbuat Umum müdürlüğü­
nün kanunun muhtelif maddele­
rine dayanarak temsilini menet­
tiği piyesler arasında, bütün 
R’v.jmkİ edebiyatının belki en ince 
şairi muhakkak ki en güzel 
trajedilerinin yaratıcısı olan Ra- 
cine’in Bajazet isimli eserini de 
gördüm. Bu piyesde, şairin Ver- 
say sarayına biraz da fazla ben­
zettiği Osmanlı sarayı tasvir edi­
lir. Devir,, dördüncü Muradın 
saltanat devridir ve padişah 
Bağdat seferinden dönmek üzere 
iken gözdesi onu tahttan atarak 
aşık olduğu şehzade Bajazet’yi 
hükümdar yaptırmak, bu sayede 
de hem sevgilisine tamamen sa­
hih olmak hem de mutlak bir 
emniyet içinde her şeye hük­
metmek ister. İçinde saltanat şek­
linin ve padişahlık zamanının 
medhine ve propagandasına dair 
en küçük bir söz bulunmuyan 
bu piyes, bilâkis Osmanlı salta­
natı ve Osmanlı sarayı hakkında 
hakikî bir ittihamname mahiye­
tini haizdir. Asırlardan beri klâsik 
edebiyatın muhterem dünyasına 
girmiş olan bu eseri, Vedad Ne­
dim, Burhan Asaî ve Sadri Ertem 
gibi arkadaşlarımızın idare ettik­
leri bir matbuat müdürlüğü na­
sıl yasak eder, hakikatan nıüta- 
hayyirim, ve, onların münevverlik-
Y a sa k  edilen Racine
lerini düşünerek, bu yasak edişe 
ancak iki sebeb bulabildim. Biri, 
türkçeniu fc'-uüz Racine’in o İlâhî 
lisanını tercümeye müsaade ede­
cek bir kuvvet ve zenginliğe 
erişememiş olması, diğeri de sah­
nemizin henüz Racine’in bir pi­
yesini oynamağa müsait bulun­
mayışıdır. Fakat, her ne sebeble 
olursa olsun, bu aforozlanmışlar 
listesinde ve bir çok kötü isim­
lerin ve muharrirlerin karışdığı 
yerde Racine’in büyük adını 
görmek beni müteessir etti.
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